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1. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dan 
perkembangan geografi penduduk sejak tahun 1950an hingga 
sekarang. 
 
 
2. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai  huraikan  lima ukuran 
yang boleh digunakan  bagi mengkaji struktur umur dan jantina 
penduduk di dalam sesebuah negara. 
 
 
3. Merujuk kepada contoh-contoh yang relevan bincangkan variabel-
variabel  pertengahan yang mempengaruhi  kesuburan wanita seperti 
yang dikemukakan oleh Davis dan Blake (1956). 
 
 
4. Merujuk kepada contoh-contoh yang khusus  bincangkan  faktor-faktor 
yang menggalakkan  migrasi antarabangsa di antara negara-negara di 
Asia. 
 
 
5. Bincangkan sejauhmana  perancangan keluarga merupakan langkah 
yang sangat berkesan bagi mengurangkan kesuburan di negara-
negara membangun. 
 
 
6. Bincangkan kejayaan dan kegagalan perlaksanaan dasar taburan  
penduduk bagi dua buah negara di Asia Tenggara. 
 
 
7. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai dalam kajian geografi 
penduduk, huraikan  peranan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dalam 
pengurusan data ruang dan atribut. 
 
 
8. Bincangkan isu-isu penting dalam aspek pembangunan sumber  
manusia di Malaysia.  
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